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1 Du   3   au   6 novembre 2010,  une  prospection   archéologique   a   été   réalisée   à   l’Anse-
Couleuvre  à  quelques  kilomètres  au  nord  de   la  commune  du  Prêcheur.  Elle  s’inscrit
dans le plan de gestion de site classé de la Montagne Pelée pour sa mise en valeur.
2 La présence de sites coloniaux est d’autant plus attendue que la zone à prospecter est
depuis   le   XVIIe s.   occupée  par   les   colons   et  plus  particulièrement  par   l’habitation
Couleuvre.
3 La recherche de sites amérindiens a fortement été compromise par une très mauvaise
visibilité  du  sol   jonché de  branches  et  de   feuilles  et  d’arbres  causée  par   le  cyclone
Tomas (le 30 octobre 2010) qui venait de s’abattre sur la Martinique. La route habituelle
pour   se   rendre   sur   l’habitation   Couleuvre   étant   impraticable   à   cause   des   chutes
d’arbres,  il  fallut  se  rendre  sur  la  zone  de  prospection  en  bateau.  Malgré  tout,  deux
indices de sites amérindiens ont été localisés à l’Anse Couleuvre.
4 Le  premier  a  été  découvert  derrière   l’ancienne  cuisine  de   l’habitation  Couleuvre.   Il
s’agit  d’un  fragment  d’un  pied  de  platine  à  manioc.  Il  pourrait  provenir  de  niveaux
inférieurs, car la zone venait d’être récemment aplanie par une tractopelle.
5 Le  second  a  été  trouvé  sur  les  berges  d’une  ravine  qui  se  jette  dans  la  mer  à  l’Anse
Couleuvre. Il correspond à un fragment du bord d’un vase à l’ouverture refermée.
6 Ces   deux   indices   de   site   sont   hors   contexte   mais   confirment   une   présence
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Fig. 1 – Pied de platine à manioc
Cliché : I. Gabriel.
9 Deux  habitats  remarquables  ont  été  découverts.   Il  s’agit  de  soubassements  de  murs
correspondant à deux maisons. Elles sont proches l’une de l’autre. L’une est située en
aplomb  d’une  ravine  où  un  éboulis  montre  les  restes  d’un  dépotoir  sur  la  berge. Les
murs sont construits en moellons de pierre volcanique liés au mortier et conservés sur




l’autre  était  totalement  en  pierres  d’où  subsiste  un  étroit  pan  de  mur  conservé  sur
2,40 m de haut (fig. 2).
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Fig. 2 – Jonction des murs nord-sud et est-ouest de la maison 2
Cliché : I. Gabriel.
11 Sur   l’habitation  Couleuvre,  des  structures  en  négatif  correspondent  à  un  calage  de







15 Le  cyclone  Tomas  a  fortement  compromis  cette  prospection  surtout  à  l’intérieur  des
terres  mais  néanmoins  plusieurs  bâtis  ont  pu  être  découverts  datant  du  XVIIIe ou  du
XIXe s.
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